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品種名 発売 生産 特性等 試験時期
Ｄｒ．カロテン５ ti ch 草勢強．減農薬・減肥料栽培に適．内部まで濃鮮紅色．食味良．夏播種後１１０日で２００ｇ m
Ｆ１キャロタン ko au 高糖度で美味．根長２０，根径４，晩生１７０－１８０日，高カロティン．２－３，７－８月播き． p,m
Ｆ１ナンテス美人 ko am Ｆ１．糖度高．晩抽．早太り高糖度．鮮橙紅色．密植可．根長１８－２０．１－３，７－８月播き． p,m
Ｆ１紅君 ko it 極晩抽性．低温肥大性．秋春播き．根長１６－１７，２００－２５０ｇ．尻詰まり鮮紅色肉質硬． p,m
Ｆ１紅美人 ko it 裂根少なく濃鮮紅色．春夏兼用で，耐暑耐病性．やや肩はりの円筒形． p,m
Ｆ１紅福 ko ch 耐暑対病性，総太り形２１０ｇ，５寸人参，鮮橙紅色．肉質硬く尻つまり．３－４，７－８月播き． p,m
Ｆ１晩抽五寸 ko it 晩抽性．芯まで鮮紅色．根長１７－１８，播種後１００日で収穫，４－５月播き p,m
ＭＳ春蒔五寸 mi it 春播き．１００日から収穫．根長１７．抽苔・裂根少．着色早く揃いも良い． p
Ｔ号一尺 kn it 根長３５～４０，５００～７００ｇ．葉は短く吸込性強．晩抽性．耐寒性強．６月～８月播き． m
Ｔ号越冬五寸 kn it 越冬性優，１２－４月収穫．根長２０，根径４７，２５０ｇ，草勢強く対病性． p,m,n
Ｔ号新国分 kn it 早太り多収．根長５５．カロチン多，甘味富む．耐寒性．秋～３月出荷可．５～７月播き． m
ＵＳ春蒔五寸 u it 冬から春播き，中早生．１１０日で収穫．裂根少．根長１８－２０，根色濃く肌きれい． p,m
あすべに五寸 sk am 春播き用で夏播き可．鮮紅色，芯色も赤．１００日から収穫可．耐寒性耐暑性．裂根青首少． p,m
あまね五寸 sp am 春夏兼用．晩抽性早生．根長１５－１８，２００ｇ．臭み少で高糖度．鮮紅色で適度な硬さ． m
甘美人 sp am 臭み少，生食向．鮮紅色，適度な硬さ．裂根少．カロチン高．根長１５－１７，２００ｇ． m
いなり五寸 ti ch 低温下生育肥大良．春播き用．抽苔遅く尻詰まり長円筒形．濃い橙色． p
改良光彩２号 mi it 春（冷地）・夏まき兼用．色艶良い早生．年内どり～トンネル栽培．根長１６～１８． m
菊陽五寸 mi au 夏播き黒田系．濃鮮紅色で芯が細い．裂根少．根長１８，径５，耐病性． m
クォーターキャロット sk am 生食向き．なで肩，細長円筒形．肉質硬く，裂根少．株間２で根長１２．周年可． p,m,n
黒田五寸 at ch 夏播き系五寸の代表．根長２０．暑さ寒さに強い．鮮紅色．８０－１００日で収穫可． p,m
恋ごころ ti ch 黒田系，甘味富む．肌芯共鮮濃紅色．根長１８，根重２００ｇ程度．１００日で収穫． p,m
小泉冬越五寸 mi it 夏まき，１２月～３月どり．根長１８．紅芯．吸込型，越冬性強．春播では若干トウ立ち． m
小泉理想五寸 mi it １２０日で肥大．中生．根長１６～１８，抽苔は安定，平坦地６月，高冷地の春～初夏播． m
紅映ニ号 ma sa 早太り．夏～冬～春まき．黒田系総太り型五寸人参．根長１６～１８根重２００～２５０ｇ． m
紅映五寸 ma fr 播種期の広い黒田系Ｆ１．総太り型五寸．夏播き８５日で１７，２２０ｇ， p,m
紅山五寸 kn it 越冬性優，１～３月どり．根長１８～２０，根重２５０ｇ．濃紅橙色，肉質良好．耐寒性強． m
紅粋 kn tu 夏播き冬どり用Ｆ１．尻づまり早生．濃紅橙色．１１０日で根長２０，根重２００ｇ． m
高農鮮紅五寸 ty ng 抽苔しにくい春秋播き．表皮は濃紅橙色．裂根少．１１０日から収穫．１－５，１１－４月播き． p
紅天二号 ma it 極晩抽性・尻詰まり．低温肥大性強，秋春播き，春初夏どり．根長１６，根重２００ｇ． p,m
向陽二号 ti ch 春・夏作兼用の五寸．形質極良．１１０－１２０日で，根長１８，根重２００ｇ前後． p,m
国分鮮紅大長 ao it １２０日で６０の長根種．肌・芯共に鮮紅色．肉質緻密で香気良．６から７月播き． m
極早生三寸 at fr 極早生，短根１０．鮮紅色で肉質柔らか．３－５月，８－９月播き． p,m
札幌太 sp hk 耐病性多収．食味良好．冬越貯蔵性良．３０－４０．四季栽培可，春播きが最適． m
里紅 mi it １１月～年内播き，温暖地トンネル栽培向き，寒冷地５月播き．濃鮮紅色．抽苔安定． m
サラダ五寸 mk au 葉は美味．早生，食味良．根長１５，根径３．３～５月下旬，６月下旬～９月上旬播き． m
滋賀真紅金時 o kg 肌・芯共濃紅色．肉質緻密で柔く，甘味に富んで，香気高．抽苔しやすい． m
島人参 ok 沖縄在来．黄色．根長３５．風味豊か．暑さに強．夏播種，秋収穫． p,m
新黒田五寸 ko am 生育旺盛で栽培しやすい．間引き苗の葉も利用できる．食味良．早太り． p,m
真紅極早生金時 ko ch 甘味，風味良い．極早生．根長２５－３０．７－８月，１２－２月播き． p,m
スイートキャロット ko fr 鮮紅色，芯細く歯切れ良，甘い生食用．６０－８０日で根長１４，根径１６で収穫． p,m
スーパー鮮紅一尺 sp hk 初夏まき晩秋獲り品種．栽培容易． m
ちはま五寸 o ch 春夏播き兼用，中生，１７－１８，濃紅橙色，耐病性強．ベーターカロテン２倍．臭み少． p,m
つやべに１１０ y ch 夏播き用．総太タイプで長根．１７～１８程度．外皮滑らかで橙紅色．在圃性高． m
冬輝五寸 ma it 夏播きで越冬．吸込性．１００日で根長１８，根重２００ｇ．鮮橙紅色で芯色も濃． p,m
時なし五寸ａ at ch 早生系の五寸．太りが早く，尻詰まりで鮮紅色．根長１５，８０－１００日で収穫． p,m,n
時なし五寸ｂ sk am １５－２０，濃紅色．春播き夏取り．夏播き年内取り可．播種後１１０－１２０日，２００ｇで収穫． p,m
時なし八寸 sp am 栽培容易で食味良．根長２５位の長円錐形．緻密で柔らかく，橙赤色．４～１１月播き． m
夏蒔鮮紅五寸 ti ch 耐暑性強，早太り．夏播き年内～早春どり．１１０日で根長２０，２５０ｇ．総太り型． m
夏まき紅五寸 ma sa １７－２０，２００ｇ，耐暑，耐病性．鮮紅橙色．芯細く柔らか．夏播き冬どり．ス入り遅． m










































パープルパープル f fr 内部まで紫．根長２０，１５０ｇ．抽苔少で春夏播き可．１５０日で収穫，生食適，甘味強． m
パックン丸 ty ge ミニ人参．草丈低く密植可．根長３～４，４０ｇ．濃橙色．抽苔遅く，早生．周年栽培可． p,m
はまべに五寸 u ch 根長１８．過繁茂しにくい．円筒形．根色優れ．青首極少．７～８月播き中生Ｆ１． m
春あかね五寸 n fu 不抽苔系Ｆ１．低温で太る．春どり，高冷地の春まきに適．根長１８．１１０日より収穫． m
春蒔紅五寸 at am Ｆ１春播き．抽苔遅く耐病性．吸込み性で青首裂根少．円筒形．肌芯共に良色． p
春蒔金港五寸 sk ch 立性，総太り．草勢極旺盛．耐暑耐病性．芯は小さく，中まで着色．３－５，８－９月播き，２１０ｇ． p,m,n
ピッコロ ti ch 極早生小型．７０日で根長１２，径１５～２．甘味に富み，生食用に最適． p,m,n
一丸 sp nd 別名：カージナルバルーン．丸型ミニ人参．７０日位で収穫可． m
ひとみ五寸 kn it 夏播き１１０日．越冬可．根長１８，２００ｇ．耐病性．濃紅橙色．甘み強．食味良． p,m
平安三寸 ti ng 晩抽性早太り短根．着色早く，濃燈赤色で，芯は細く，品質優良．３－４，６－８月播き． p,m,n
ベータ－３１２ sk am 春秋播き可．中早生．カロテン富．甘く臭み少．濃鮮紅色．１００日で根長１８，２００ｇ． p,m
ベーターリッチ sk am Ｆ１，晩抽性．耐寒性．春・夏・冬播き．根長１９．なで肩．密植可．耐病性．濃鮮紅色． p,m,n
べにこし五寸 sk am Ｆ１，草勢旺盛で耐寒耐暑性．裂根少，極早生．９５日で収穫．濃鮮紅色． p,m
紅力五寸 ko sa 抽苔遅い時なし早生．尻つまり型で裂根少，根長１７．橙紅色．３－４，７－８月播き． p,m
紅の誉 at ch 春播き専用Ｆ１．低温でよく育ち太る．裂根少．橙色．食感甘さ良． p
紅誉五寸 mi ch 早太り春播き系．立性で抽苔遅い．根長１７の総太り尻詰まり形．耐病性． p
ベビーキャロット sk ch ソーセージ型極早生ミニ．肉料理付合わせ．根長１０，径１５．甘く美味．裂根少． p,m,n
本紅金時 at ch 本紅色．根長３０，柔らかで甘い，高品質．７月播きで１１月から収穫． p,m
丸Ｂ紅芯五寸 ma sa 時無し早生．抽苔遅く裂根少．根長１７，尻詰まり．橙紅色．肉質柔らかく甘味に富む． p
一口 ma ch 極早生ミニ．根長１０，径１５．吸込性強．小円筒形．甘味に富み，生食用． m
陽州五寸 ti ch 耐暑・耐病性．夏播き．肌芯共に鮮紅色．１０５日で根長１７，２００ｇ．円筒形．６－８月播き． m
陽明五寸 ti ch 生育旺盛．耐寒耐暑耐病性．夏播き．１１５日で，根長１８，径６． m
らいむ u ch 夏播き．中生．根色濃く品質良．春の新根発生遅く，裂根少で在圃性優．耐寒耐病性． m















品種名 類別 発売 生産 特性等
ステディー ch tr au 春夏秋どり 高温期以外 ９－１月播き．葉が厚くやや扁平な球形で玉揃い良．
レガシー ch ti au 冬どり サリナス中生．８－９月播き１２－１月どり．多汁で食味良のやや扁円球．
シスコ ch ti am サリナス中生．２－３，８－９月播き ５－６，１１－２月どり．低温結球性．肉厚で美味．
オリンピア ch mi am 極晩抽，極早生 夏レタス マックソイル型．３－４，７月まき，５－６，１０－１１月どり（６０－６５日）
菊川１０３号 ch u au 冬～春どり クライマックス系早生，９，１１－３月播き １２－１，４－５月どり．包合，食味良．
ラプトル ch u au ８－１０，２－４月播き １０－１２，４－６月どり，極早生，晩抽の大玉．斑点細菌内政耐性．
プレジデント ch ty am ８，３－４月播き，１０－１１，５－６月どり．晩抽耐暑性早生．葉はやや淡緑の中球．
サウザー ch ti am 晩抽早生．８，２－３月播き，１０－１１，５－６月どり．濃緑扁円球．葉厚く良食味で日持ち良．
パトリオット ch nt au マック×エンパイヤ．耐暑性晩抽耐病性．８，１－２月播き，１０－１１，４－５月どり．鮮緑色．
極早生シスコ ch ti au 極早生サリナス．８，３月播き，１０－１１，５－６月どり．耐暑性耐病性で結球性，食味良．
鴨川１２ ch mi am 大玉中早生，サリナス系．１－２，９月播き，１２－１，５－６月どり．包合良く濃緑色で耐寒性．
岡山サラダナ bh o am 固定種，極早生晩抽で耐暑性．１－１０月播き，４－１月どり．濃緑色．低温にも強．
都サラダ bh ma am 厚肉大葉で濃緑色．バターヘッドタイプで晩抽，耐暑性，周年栽培可．耐寒性も．
レッドファイヤー ll ti am 鮮赤色の早生．８－９，２－４月播き，１０－１２，４－６月どり．草勢強く，柔らかで食味良．
グリーンウエーブ ll ti am 早生．－９，２－４月播き，１０－１２，４－６月どり．耐暑性．芯葉まで緑．柔らかで食味良．
コスレタス c ti am 固定種，紡錘形に柔らかく結球．早生 ８－９，２－３月播き，１１－１２，５－６月どり．肉厚．
ケルン st sk am 固定種，８－９，３月播き，１０－１１，５－６月どり，表皮を剥いた茎や若い葉を食べる．
エンダイブ ed ti am 固定種，早生．８－９，２－３月播き，１０－１２，５－６月どり．ほろ苦い味．ちりめん状に半開．
赤丸チコリ cy f am 固定種（ニューファインハート）７－８月播き．鮮紅と白の結球．葉質は緻密．
チマ・サンチュａ cr mk am 固定種（青かきちしゃ）．８－９，２－５月播き，１０－１２，５－７月どり．へら状の葉をかき取る．
サニーレタス ll ty am ８－１０，２－４月播き，１０－１２，５－６月採り．
サクラメント ch sp au 早生，２－３月播き，５－７月採り．草勢旺盛で適応性広い．濃緑色甲高円球で良食味．
ニューサリナス２号 ch sp am サリナス種．１－２，８－１１月播き，４－５，１１－１２，３－４月採り．耐寒耐病濃緑の甲高円球．
バークレー ch ti am 早生，１２－３月播き，４－５月採り．低温肥大性．多汁で良食味．変形球が少ない．
アベニール１号 sh tr au ８－３月播き，１０－６月採り．コンパクトな砲弾型，密植可，４５日．内部黄色でサラダ向．
インカム ch mi am カルマー系中早生．８－９，１－３月播き，１０－１，５－７月採り中玉，濃緑色．腰高円球．
オーガスター ch mi am マックソイル系極早生．極晩抽で耐暑性．８，３－４月播き，９－１１，５－７月採り．夏作向．
カイザー ch ti au 極早生，マックソイルタイプ．８，３月播き，１０－１１，５－６月採り．夏作向で結球性，食味良．
コロラド ch wt am マックタイプ極早生．１２－４月播き，４－７月採り．中玉，肉厚，濃緑色で日持ち良．
プレステージ ch ma nd 中早生．８－９，１－３月播き，１０－１，５－６月採り．濃緑色腰高扁円球．耐暑耐寒性．
早生サリナス ch wt am ８－９，１－４月播き，１１－１２，５－７月採り．中玉球形，鮮緑色．歯ざわり良く美味．
Ｖレタス ch kn au サリナスタイプ，８，３月播き，１０－１１，５－６月採り．濃緑色腰高円球中玉．腐敗に強い．
美味タス sh tk tw ほぼ周年．８－９，２－４月播き，１０－１２，４－７月採り．小型で耐暑耐病性．鮮緑色で良食味．
マノア sh ti au 小型で超極早生．８－９，２－４月播き，１０－１２，４－７月採り．耐暑耐寒性で食味良．
キングサラダ bh ma am 周年栽培可，盛夏に強く晩抽性．鮮緑色大型肉厚．耐寒性もある．
サラグリーン bh ma nd 周年栽培可，耐暑耐寒性で晩抽．５０日で収穫．濃緑黒葉で滑らかな肉厚葉．
晩抽レッドファイヤー ll ti am 晩抽耐暑性．８－９，２－４月播き，１０－１１，５－７月採り．縮み葉の緑と赤褐色が鮮やか．
グリーンインパルス ll mi am 半立性，極晩抽．８－９，２－４月播き，１０－１１，５－６月採り．耐暑性．縮み少で極濃緑色．
セルタス st ma au 葉はレタス茎はセルリー，茎長３０で収穫，８－１０，１－４月播き，１０－１，４－７月採り．
エンダイブ・フランス ed nt fr グリーンカールド系，耐寒性，２－３月播き，５－６月採り．暗緑色で欠刻粗い．苦味あり．





























































































Ａ １７３ １７７ ００３２ ６９ ０１６
Ｂ ３１８ ２８１ ００５５ ６９ ０１４
Ｃ ０９１ ０８３ ０００７ ７２ ０１２
土壌 Cd濃度（µg/L） ｐＨ（H２O） ＥＣ（mS/）
Ａ ０６２±０３８ ７８±０３ ０５５±０１４
Ｂ ０７１±０２８ ７５±０４ ０４１±０１４
Ｃ ０３９±０１５ ７６±０３ ０５８±００７





０－１０ ６７ ００７ １８９ １５４ ００３８
１０－２０ ６８ ００８ ２００ １６０ ００３６
２０－３０ ６７ ００７ １９７ １５５ ００４９
Ｂ
（灰色低地土）
０－１０ ６９ ００７ ３５２ ２４６ ００６２
１０－２０ ６９ ００７ ３４１ ２５０ ００７０
２０－３０ ６９ ００７ ３２８ ２４０ ００６８
Ｃ
黒ボク土）
０－１０ ７１ ００７ ０９６ ０７６ ０００７
１０－２０ ７１ ００７ ０９４ ０７９ ０００７
２０－３０ ７２ ００８ ０８９ ０７２ ０００７
小ポットＡ（灰色低地土） ６６ ０４７ １９６ １６５ ００４９
小ポットＤ（灰色低地土） ６１ １１２ １６９ １５０ ００５９





０－１０ ６２ ０５１ １９７ １５９ ００６６
１０－２０ ６７ ０１２ １９７ １５８ ００４２
２０－３０ ６９ ００８ １９３ １５９ ００４５
Ｂ
（灰色低地土）
０－１０ ６４ ０４９ ３４４ ２４８ ００８９
１０－２０ ６６ ０１７ ３４２ ２４７ ００７６
２０－３０ ７０ ００９ ３４２ ２４４ ００５７
Ｃ
（黒ボク土）
０－１０ ６８ ０４１ ０９４ ０７３ ０００８
１０－２０ ６９ ０２３ ０９３ ０７３ ０００７




地上部 Cd濃度（／ ＦＷ） 地上部平均
乾物率（％）
可食部 Cd濃度（／ ＦＷ） 可食部平均
乾物率（％）Ａ土壌 Ｂ土壌 Ｃ土壌 平均 Ａ土壌 Ｂ土壌 Ｃ土壌 平均
平安三寸 ０３３ ０２４ ００４ ０１５ １２４ ０１５ ０２３ ００４ ０１１ ９８
ベータ－３１２ ０１９ ０１６ ００５ ０１２ １１５ ０１６ ０２１ ００５ ０１２ ９８
ひとみ五寸 ０３１ ０１７ ００４ ０１３ １１６ ０２２ ０１６ ００６ ０１３ １０８
Ｆ１紅美人 ０３０ ０３６ ００９ ０２１ １２７ ０１６ ０２２ ００７ ０１４ １１１
時なし５寸人参 ０２６ ０４４ ００６ ０１９ １０６ ０１８ ０２７ ００６ ０１４ ９７
あまね５寸 ０３２ ０３５ ０１２ ０２４ １１７ ０１８ ０２０ ００８ ０１５ ９８
ＵＳ春蒔五寸 ０２７ ０３４ ０１１ ０２２ １１０ ０１９ ０２６ ００６ ０１５ ９１
紅山五寸 ０４７ ０４８ ０１６ ０３３ １２６ ０２０ ０１７ ００９ ０１５ １００
紅粋 ０４７ ０４０ ０１６ ０３１ １３５ ０２３ ０１８ ００８ ０１５ ９３
春蒔金港五寸 ０４１ ０３６ ０１０ ０２４ １２４ ０２９ ０１８ ００７ ０１６ １０４
里紅 ０５２ ０２７ ０１７ ０２９ １２０ ０３０ ０１３ ０１０ ０１６ １００
国分鮮紅大長 ０２４ ０２３ ００９ ０１７ １３６ ０２６ ０２３ ００７ ０１６ １２１
小泉冬越五寸 ０４４ ０３３ ０１３ ０２６ １２８ ０２６ ０１９ ００９ ０１６ １０３
札幌太 ０３９ ０３３ ０１０ ０２３ １３３ ０３０ ０１８ ００８ ０１６ １１５
あすべに五寸 ０２７ ０４２ ０１１ ０２３ １１９ ０１８ ０３１ ００８ ０１６ １００
Ｔ号新国分 ０２６ ０３０ ００９ ０１９ １３１ ０２２ ０２８ ００８ ０１７ １１３
紅力五寸 ０４１ ０３０ ０１１ ０２４ １３１ ０２７ ０１８ ０１０ ０１７ １１３
向陽二号 ０４７ ０５０ ０１１ ０２９ １２６ ０２７ ０２６ ００７ ０１７ １１０
ベビーキャロット ０５３ ０３８ ０１０ ０２７ １１７ ０３６ ０２１ ００７ ０１７ ９３
ミニキヤロット ０４９ ０３７ ００８ ０２４ １１６ ０２８ ０３５ ００５ ０１７ ９４
サラダ五寸 ０４３ ０３２ ０１１ ０２４ １２０ ０２５ ０２１ ０１０ ０１８ １１０
ちはま五寸 ０５０ ０４６ ０１２ ０３０ １３２ ０２９ ０２７ ００７ ０１８ １１０
べにこし五寸 ０３８ ０４２ ０１０ ０２５ １２１ ０２６ ０２６ ００８ ０１８ １０２
極早生三寸 ０４２ ０４４ ０１４ ０３０ １１１ ０３０ ０２４ ００９ ０１８ ９５
陽州五寸 ０５０ ０４６ ０１２ ０３０ １３２ ０２６ ０２８ ００９ ０１８ １０９
ベーターリッチ ０４９ ０４１ ００９ ０２６ １１９ ０３３ ０２６ ００７ ０１８ １００
はまべに五寸 ０４７ ０４３ ０１０ ０２７ １３５ ０２９ ０３０ ００７ ０１９ １１３
Ｆ１キャロタン ０３２ ０３８ ０１７ ０２７ １３１ ０２４ ０２４ ０１１ ０１９ １００
ピッコロ ０６１ ０４２ ００９ ０２８ １１２ ０３３ ０２９ ００７ ０１９ ９８
スーパー鮮紅 ０２５ ０３６ ００９ ０２０ １２０ ０２８ ０２６ ００９ ０１９ １１６
Ｔ号越冬五寸 ０４９ ０４４ ０１３ ０３０ １３４ ０３２ ０２５ ００９ ０１９ １０９
Ｆ１晩抽五寸 ０３４ ０３７ ０１１ ０２４ １１０ ０２６ ０２８ ０１０ ０１９ １００
紅映二号 ０３７ ０３７ ０１０ ０２４ １０９ ０３２ ０２６ ００９ ０２０ ９７
夏まき紅五寸 ０４４ ０５４ ０１１ ０３０ １２７ ０２５ ０３３ ００９ ０２０ １０３
夏蒔鮮紅五寸 ０３４ ０４８ ０１５ ０２９ １１４ ０３１ ０３０ ００８ ０２０ ９７
時無し五寸 ０４８ ０３８ ０１１ ０２８ １１０ ０３１ ０２６ ０１０ ０２０ １０３
小泉理想五寸 ０５１ ０３９ ０１６ ０３２ １２０ ０３０ ０２７ ０１０ ０２０ １０３
新黒田五寸人参 ０４３ ０３７ ０１２ ０２７ １１８ ０３１ ０３４ ００８ ０２０ １０７
冬輝五寸 ０４６ ０４２ ００９ ０２６ １１６ ０３３ ０３０ ００９ ０２０ １１０
陽明五寸 ０５２ ０４１ ０１３ ０３０ １１９ ０３３ ０２６ ０１０ ０２０ １０９
Ｔ号一尺 ０４０ ０６４ ０１１ ０３０ １３３ ０３２ ０３２ ００９ ０２１ １１６
Ｆ１ナンテス美人 ０７２ ０５７ ０１３ ０３７ １１８ ０３５ ０２９ ００９ ０２１ ９８
スイートキャロット ０５４ ０５５ ０１１ ０３２ １０１ ０３６ ０３６ ００７ ０２１ ８３
紅映五寸 ０４３ ０３４ ０１０ ０２５ １２３ ０３３ ０２８ ０１０ ０２１ １０３
春あかね五寸 ０５７ ０７３ ０１４ ０３９ １２６ ０３４ ０２９ ０１０ ０２１ ９７
改良光彩２号 ０４７ ０４６ ０１５ ０３２ １２８ ０２９ ０３２ ０１０ ０２１ １０９
島人参 ０３９ ０３５ ０１４ ０２７ １２８ ０３３ ０２６ ０１２ ０２２ １１１
菊陽五寸 ０５６ ０５５ ０１５ ０３６ １２６ ０３１ ０３０ ０１１ ０２２ １０４
Ｄｒ．カロテン５ ０５０ ０６６ ０１４ ０３６ １１４ ０２８ ０３８ ０１０ ０２２ １０２
２２ 中央農業総合研究センター研究報告 第１８号（２０１３．３）
表８ ポット栽培ニンジン幼植物の品種別Cd濃度と乾物率（根部Cd濃度幾何平均値の低い順）
つやべに１１０ ０４９ ０５０ ０１３ ０３２ １２７ ０３５ ０３２ ０１０ ０２２ １０７
時無し八寸 ０４３ ０４３ ０１５ ０３０ １２２ ０３０ ０３０ ０１２ ０２２ １０４
甘美人 ０４７ ０６２ ０２０ ０３９ １１７ ０２８ ０３２ ０１３ ０２３ ９４
らいむ ０５７ ０６５ ０１４ ０３７ １３２ ０３２ ０３６ ０１２ ０２４ １１２
本紅金時 ０５３ ０４４ ０１１ ０３０ １２５ ０４２ ０３８ ００９ ０２４ １０８
恋ごころ ０５９ ０５３ ０１７ ０３７ １１８ ０３８ ０３５ ０１３ ０２６ １０７
Ｆ１紅君 ０５１ ０７１ ０２０ ０４２ １１２ ０３１ ０４３ ０１３ ０２６ ９０
黒田五寸 ０５０ ０５３ ０１６ ０３５ １１０ ０４０ ０４０ ０１１ ０２６ ９７
真紅極早生金時 ０４５ ０４２ ０２２ ０３５ １４５ ０４６ ０４４ ０１０ ０２７ １１８
ワンディッシュ ０６８ ０５３ ０１６ ０３９ １１０ ０４５ ０２９ ０１５ ０２７ １０８
滋賀真紅金時 ０５２ ０４７ ０１６ ０３４ １１８ ０４１ ０４０ ０１４ ０２８ １０９
パックン丸 ０４８ ０５７ ０１５ ０３５ １０７ ０４６ ０４３ ０１２ ０２９ １２０
紅天二号 ０６７ ０５８ ０１８ ０４１ １１２ ０４２ ０３７ ０１７ ０３０ ９３
パープルパープル ０４４ ０６４ ０１２ ０３２ １２３ ０３９ ０５３ ０１４ ０３１ １２７
一口丸人参 ０５８ ０６５ ０１８ ０４１ １０５ ０５６ ０４９ ０１４ ０３３ １０８
パープルスティック ０６６ ０６８ ０１５ ０４０ １２０ ０４８ ０６１ ０１４ ０３４ １２７
クォーターキャロット ０８５ ０７３ ０２９ ０５７ １３８ ０５６ ０５１ ０１９ ０３８ １２７
Ｆ１紅福 ０４８ ０５３ － － １１９ ０２８ ０３１ － － １０９




地上部 根部 地上部 根部 地上部 根部
平安三寸 ０１８ ００８ ０２４ ００９ ００９ １２０ １０３
ＵＳ春蒔五寸 ０１４ ００６ ０３３ ０１３ ００９ １３２ １０９
ベータ－３１２ ０１５ ００７ ０２９ ０１２ ００９ １４２ ９８
ひとみ五寸 ０１３ ００６ ０２８ ０１４ ００９ １２７ １１５
Ｆ１紅美人 ０２０ ００７ ０４２ ０１４ ０１０ １２９ １１３
ベーターリッチ ０１５ ００６ ０４１ ０１７ ０１０ １３０ １０４
Ｆ１紅福 ０１８ ００６ ０５７ ０１７ ０１０ １２８ １０９
極早生三寸 ０２０ ００７ ０４１ ０１７ ０１１ １０８ ９４
春蒔金港五寸 ０１９ ００８ ０４３ ０１５ ０１１ １２７ １０２
ちはま五寸 ０２２ ００７ ０５２ ０１６ ０１１ １４１ １１０
時なし五寸ａ ０２３ ００７ ０６０ ０１７ ０１１ １２７ ９４
紅誉五寸 ０１６ ００７ ０５０ ０１８ ０１１ １１８ １０４
春蒔紅五寸 ０２２ ００８ ０３８ ０１６ ０１２ １２１ １０７
紅映五寸 ０２０ ０１０ ０３０ ０１３ ０１２ １３１ １１１
べにこし五寸 ０２０ ００７ ０４６ ０１９ ０１２ １２５ ９９
向陽二号 ０１９ ０１０ ０３５ ０１６ ０１２ １３１ １０４
高農鮮紅五寸 ０２９ ０１０ ０４７ ０１６ ０１２ １２８ １０５
丸Ｂ紅芯五寸 ０２４ ０１１ ０４４ ０１５ ０１３ １２８ １１４
Ｆ１紅君 ０１７ ００６ ０７４ ０２７ ０１３ １１７ ９１
黒田五寸 ０２０ ００８ ０５１ ０２１ ０１３ １１６ １０１
いなり五寸 ０２２ ０１１ ０４３ ０１７ ０１３ １２６ １０２
新黒田五寸 ０２２ ００９ ０５５ ０２０ ０１３ １１１ １０２
あすべに五寸 ０２０ ０１０ ０４４ ０１９ ０１４ １２８ １０５
冬輝五寸 ０１７ ００９ ０５２ ０２１ ０１４ １３７ １１５
紅天二号 ０１６ ００８ ０７５ ０２４ ０１４ １２５ ９９




























Ｆ１晩抽五寸 ０１７ ００８ ０５７ ０２４ ０１４ １１５ ９９
ＭＳ春蒔五寸 ０２５ ００９ ０６７ ０２３ ０１４ １３８ １０５
Ｔ号越冬五寸 ０１９ ０１０ ０５５ ０２３ ０１５ １１１ １０５
Ｆ１ナンテス美人 ０２７ ００８ ０８４ ０３０ ０１５ １４５ １０６
Ｆ１キャロタン ０１６ ００９ ０４５ ０２６ ０１５ １２８ １１０
紅の誉 ０２５ ００９ ０８０ ０２７ ０１６ １１６ ９６
スイートキャロット ０２９ ０１０ ０７５ ０２６ ０１６ １２２ ９４
紅力五寸 ０２９ ０１１ ０６４ ０２３ ０１６ １２２ １０４
時なし五寸ｂ ０３３ ０１１ ０６４ ０２４ ０１６ １１６ １０３
パックン丸 ０２３ ０１１ ０６９ ０２５ ０１７ １３７ １２７
島人参 ０２２ ０１３ ０６４ ０２９ ０１９ １３８ １１５
本紅金時 ０２６ ０１６ ０５０ ０２５ ０２０ １３７ １２３
恋ごころ ０２４ ０１３ ０７２ ０３２ ０２０ １３９ １１６
ベビーキャロット ０４７ ０１５ ０７６ ０２７ ０２０ １４１ ９８
クォーターキャロット ０３１ ０１４ ０８８ ０３８ ０２３ １３３ １１９
真紅極早生金時 ０４９ ０２１ ０８７ ０５４ ０３４ １２３ １１３
平均 ０２２ ００９ ０５５ ０２１ ０１４ １２７ １０６
品種名
Cd濃度（／ＦＷ） 乾物率（％）
地上部 可食部 地上部 可食部
Ｔ号越冬五寸 ００１３ ０００６ １３９ １０５
平安三寸 ００２１ ０００７ １４６ ９９
春蒔金港五寸 ００２３ ０００８ １３６ ９６
ベーターリッチ ００２３ ０００９ １３６ １０２
ベビーキャロット ００２３ ００１１ １５６ ９５
ピッコロ ００２６ ００１１ １５５ ９９
時なし五寸 ００２２ ００１２ １３２ １１３
クォーターキャロット ００２９ ００１３ １６６ １０６









































可食部 Cd濃度（／ ＦＷ） 可食部平均
乾物率（％）
外葉部の Cd濃度（／ ＦＷ） 外葉部平均
乾物率（％）Ａ土壌 Ｂ土壌 Ｃ土壌 平均 Ａ土壌 Ｂ土壌 Ｃ土壌 平均
パトリオット ００４ ００３ ００２ ００３ ３７ ０１８ ０１１ ００７ ０１１ ６０
プレジデント ００５ ００３ ００２ ００３ ３５ ０２０ ０１５ ００８ ０１４ ５５
サウザー ００５ ００４ ００２ ００３ ３６ ０２４ ０１６ ００６ ０１３ ５８
ステムレタス ００６ ００４ ００２ ００３ ６２ ０１３ ００７ ００３ ００７ ６４
レガシー ００６ ００４ ００２ ００４ ３２ ０２６ ０１１ ００６ ０１２ ５０
極早生シスコ ００６ ００４ ００２ ００４ ３２ ０２１ ０１４ ００９ ０１４ ５４
鴨川１２ ００７ ００４ ００２ ００４ ３９ ０２３ ００９ ００６ ０１１ ５５
菊川１０３号 ００６ ００４ ００２ ００４ ３９ ０２３ ０１６ ００７ ０１３ ５５
シスコ ００６ ００４ ００２ ００４ ３５ ０２２ ０１３ ００６ ０１２ ５２
ラプトル ００６ ００６ ００２ ００４ ３８ ０２７ ０１７ ００９ ０１６ ６２
ステディー ００７ ００５ ００２ ００４ ３６ ０２２ ０１２ ００６ ０１２ ５３
オリンピア ００５ ００４ ００４ ００４ ３７ ０２４ ０１５ ０１０ ０１５ ６０
コスレタス ００９ ００５ ００３ ００５ ４６ ０２８ ０１４ ００６ ０１３ ６１
赤チコリ ０１１ ００７ ００２ ００６ ７５ ０５３ ０３２ ００９ ０２４ ６６
サニーレタス ０１０ ０１１ ００４ ００８ ６２ ０２０ ０１７ ００６ ０１３ ５２
レッドファイヤー ０１２ ００９ ００４ ００８ ５６ ０２１ ０１４ ００６ ０１２ ５２
都サラダナ ０１４ ０１０ ００５ ００９ ４８ ０２７ ０１６ ００８ ０１５ ５０
岡山サラダナ ０１４ ０１０ ００５ ００９ ５７ ０２４ ０１８ ００８ ０１５ ５４
グリーンウエーブ ０１７ ０１０ ００５ ０１０ ６４ ０２５ ０１６ ００８ ０１５ ５５
チマサンチュ ０１６ ０１２ ００５ ０１０ ６４ ０２２ ０１７ ００７ ０１３ ７２
エンダイブ ０３７ ０２０ ００５ ０１６ ５０ ０４５ ０３２ ００９ ０２３ ８９











サウザー ０１８ ０２８ ０２３ ６９％
サラグリーン ０１５ ０４０ ０２５ ８５％
アベニール１号 ０１３ ０５３ ０２６ ８４％
ケルン ０１５ ０５０ ０２７ ９４％
サニーレタス ０１９ ０４２ ０２８ ７５％
プレステージ ０２１ ０３９ ０２９ ７９％
ニューサリナス２号 ０１７ ０４９ ０２９ ７３％
Ｖレタス ０１６ ０５８ ０３０ ９４％
鴨川１２ ０２０ ０４７ ０３１ ７５％
晩抽レッドファイヤー ０１８ ０５４ ０３１ ７３％
レッドファイヤー ０１８ ０５４ ０３１ ７９％
早生サリナス ０２１ ０４８ ０３２ ９１％
オリンピア ０２２ ０４８ ０３３ ７９％
コスレタス ０２２ ０５１ ０３４ ９９％
パトリオット ０２１ ０５４ ０３４ ７７％
インカム ０２４ ０４９ ０３４ ７８％
岡山サラダナ ０１９ ０６１ ０３４ ９０％
コロラド ０２５ ０４８ ０３５ ８８％
プレジデント ０１８ ０６８ ０３５ ８６％
シスコ ０２７ ０４６ ０３５ ８２％
菊川１０３号 ０２４ ０５３ ０３６ ８３％
マノア ０２５ ０５３ ０３６ ８２％
セルタス ０２３ ０５８ ０３７ ９２％
サクラメント ０２６ ０５３ ０３７ ８５％
ステディー ０２３ ０５８ ０３７ ８９％
グリーンインパルス ０２２ ０６６ ０３８ ９８％
グリーンウエーブ ０２２ ０６４ ０３８ ９０％
チマ・サンチュ ０１８ ０７８ ０３８ ８９％
オーガスター ０２６ ０５８ ０３９ ７７％
カイザー ０２５ ０６０ ０３９ ８０％
美味タス ０２４ ０６８ ０４０ ８０％
レガシー ０２９ ０５７ ０４１ ８３％
都サラダ ０２６ ０６５ ０４１ ９８％
キングサラダ ０２６ ０６３ ０４１ ９５％
ラプトル ０２６ ０６７ ０４２ ８４％
極早生シスコ ０３１ ０５７ ０４２ ８１％
バークレー ０３０ ０５９ ０４２ ７８％
チマサンチュ ０２８ ０６９ ０４４ ９３％
エンダイブ・フランス ０７２ ０４５ ０５７ ８６％
エンダイブ ０８３ ０５６ ０６８ ８１％






















土壌 全重 全根部重 全地上重 草丈 根長 根直径
乾物率
可食部 地上
Ａ －０３７４＊＊ －０３６０＊＊ －０３１２＊＊ －０１９２ ００１０ －０３７４＊＊ ０２９９＊ －０１７０
Ｂ －０１６９ －０１９１ －０１１４ －００４０ －００２８ －０１５２ ０３３１＊＊ －０１８４




Ａ土壌 ０７４２＊＊ ０５８６＊＊ ０６０７＊＊
Ｂ土壌 ０４８０＊＊ ０７２７＊＊ ０４８５＊＊
Ｃ土壌 ０６２６＊＊ ０６２５＊＊ ０８０５＊＊
Ａ土壌：Ｂ土壌 Ａ土壌：Ｃ土壌 Ｂ土壌：Ｃ土壌
０７１４＊＊ ０７０２＊＊ ０５８９＊＊




Ａ土壌 ０６２０＊＊ ０４３４＊＊ ０３０８
Ｄ土壌 ０７１５＊＊ ０６２６＊＊ ０５５５＊＊
栽 培 条 件 非汚染可食部
小ポット春播き幼植物根部 枠土壌夏播き可食部
Ａ土壌 Ｄ土壌 Ａ土壌 Ｂ土壌
小ポット春播き幼植物根部 Ａ土壌 ０３７４
Ｄ土壌 ０５３２ ０８２７＊
枠土壌夏播き可食部 Ａ土壌 ０３８９ ０６８４ ０９２３＊＊
Ｂ土壌 ０５２２ ０４５５ ０７５３ ０７４０



















































土壌 在圃日数 全重 内葉重 外葉重
乾物率
可食部 外葉
Ａ土壌 －０４４５＊ －０３９８ －０４８０＊ ００２６ ０４２７ ０７３４＊＊
Ｂ土壌 －０５６６＊＊ －０５５０＊＊ －０５８０＊＊ －０３９０ ０４８２＊ ０５２５＊




Ａ土壌 ０５７１＊＊ ０４５２＊ ０２３０
Ｂ土壌 ０６８６＊＊ ０６４６＊＊ ０４１６













ていないが，John & van Laerhoven（１２）は品種によっ
て３倍程度違うと報告し，Harrison（７），Crews &
Davies（２）,Yuran & Harrison（２２）， Thomas & Harrison（２１），
































































Ａ土壌 ０７８３＊＊ ０６２１＊＊ ０２８２
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Varietal Differences and Order of Comparative Cadmium
Concentration in Carrot (Daucus carota L.),
Lettuce (Lactuca sativa L.), Endiv (Cichorium endivia L.) and
Chicory (Cichorium intybus L.).
Sumio ITOH*1, Sunao KIKUCHI*2 and Naoto KATO*1
Three cadmium(Cd)-contaminated soils were filled into bottomless frames with about 35cm depth, and 67 varieties
of carrot and/or 21 varieties of lettuce including endive and chicory were grown in 2008 fall and 2009 spring sequen-
tially. Some additional pot experiments were conducted also, using additional varieties of these crops. Cd contents in
edible parts of these crops were analyzed by ICP-MS and varietal differences of Cd concentration under different soil
and cultivation were examined. Among varieties of carrot and/or lettuce, endive and chicory, some varieties showed
higher Cd concentrations even when soils and growing conditions were changed, indicating difference of inherent be-
haviour of Cd uptake.
Including retrospective report data, up to 326 data of 84 carrot varieties or 214 data of 49 varieties of lettuce in-
cluding endive and chicory were collected and comparative order of varietal Cd concentration was summarized as ”
Cd index”±“fluctuation”.
Average Cd index of the five low Cd varieties of carrot was as low as 0.36 comparing with the average of five
high varieties (Figure 1). Several varieties of carrot that bear purple or brilliant red root color seemed to contain
higher Cd.
Average Cd index of the five low Cd varieties of lettuce including endive and chicory was as low as 0.31 compar-
ing with the average of five high varieties. Endive was the highest of the list, and several cos lettuce, butter head let-
tuce, loose leaf lettuce occupied the following high Cd part of the list (Figure 2).
*1 NARO Agricultural Research Center Soil Science and Plant Nutrition Division
*2 NARO Institute of Vegetable and Tea Science
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